




















“El espacio edificado (arquitectura y urbanismo) es la imagen fiel de una sociedad. 
Los objetos edificados son los documentos más reveladores”
le	corbusier,	“Como	concebir	el	urbanismo”

















































encargos	 serían	designados	 a	 su	 equipo	 star system	 de	 confianza	 (Paul	Troost,	Al-
bert	Speer,	Hermann	Giesler,	Baumgarten	Kreis,	entre	otros),	alternándose	con	
proyectos	debidamente	aclamados	por	los	mass media	local,	como	los	guardianes	de	




































La	 colaboración	 Norte-americana	 para	 la	 reconstrucción	 de	 Europa	 occidental	





























































































en	 los	 desfavorecidos	 socialmente,	 sobretodo	 en	 los	 países	 pobres,	 cada	 vez	más	












































































































de	 unificar	 el	 planeta	 cuando,	 bien	 la	 verdad,	 las	 diferencias	 intra-urbanas	 son	





















































































Forn,	Políticas da Europa e dos 

















De	un	 lado	a	otro	en	 la	 capital	 catalana,	 la	hermética	arquitectura	contemporá-










































itinerarios	de	nuestra	 felicidad	 individual,	por	ahora	-	como	antes	-	no	 se	hace	
notar	que	colectivamente	se	está	gestionando	un	nuevo	“huevo	de	la	serpiente”...
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